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内 容 摘 要 
大国崛起离不开拥有成熟、理性大国心态的公民。真正的大国公民，具备
明晰的国家意识、大局意识、国家安全意识，对国家利益有着强烈的关切。拥
有成熟、理性大国心态的中国国民，会客观看待中国发展崛起所面临的内外机
遇与挑战，并会采取相匹配的行动，以助力国家的发展和崛起。对于正在崛起
的中国，大国公民课必须予以拓展、增强。作为以爱国主义为核心的国防教育，
它有助于增强公民的国家意识和国防意识，提高公民保卫国家安全和利益的能
力，是大国公民课的重要组成部分。新时代的国防教育发展迫切需要学科平台
的支撑，学科理论的指导。国防教育学科的创生，必须掌握好研究国防教育的
工具，亦即方法。学科创生和方法发展是双向互动的过程，学科创生呼唤方法
的探索和构建，规定方法的本质及类型，方法体系的成长则促进学科的发展和
成熟。因之，我们将对研究方法的探讨放置于学科的视野之中。 
第一部分从学科与方法的互动关系出发，探讨国防教育学科创生的进展及
存在问题，提出加强研究方法探索和研究作为国防教育学学科创生的突破口。
通过对国防教育研究方法相关文献的梳理，回溯了学者对于国防教育学研究方
法的探索历程。对国防教育期刊论文、国防教育学术研讨会论文集论文以及国
防教育硕士研究生学位论文所使用的研究方法进行了调查研究，了解和把握国
防教育研究方法使用现状。 
第二部分聚焦国防教育的学科方法论问题。主要探讨国防教育的学科研究
对象及其学科归属。对国防教育学科研究对象常见观点进行了归纳，并就“国
防教育问题”作为国防教育学科研究对象的基础、意义以及内涵进行了论述。
此外，深入分析国防教育归属于军事学、思想政治教育学以及教育学的优劣，
并提出国防教育的多重归属设想。 
第三部分是对国防教育常用研究方法的探讨。主要探讨问卷调查法、文献
法、经验总结法的国防教育研究运用。指出了三种研究方法对于国防教育研究
的作用和意义，对其运用可能存在问题进行了归纳，并提出解决之道。 
第四部分以研究个案的方式呈现国防教育研究的基本视野。运用历史研究
法和比较研究法，分别探讨美国赠地学院的早期军训、美国的国防教育理念和
体制以及台湾地区的学生军训发展历程和经验。 
第五部分是关于国防教育研究规范及国防教育研究应进一步关注的问题和
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领域的阐述。国防教育研究应遵从一定的形式和内容之规。形式上，摘要的写
作、表格的运用以及文字的表达都应该符合规范。内容上，国防教育研究内容
应具有创新性，并富有理论和实践的现实性。基于方法的视野，国防教育研究
应进一步加强对现实重大国防教育、对中小学国防教育、对民国时期国防教育
研究成果等问题的关注和研究。 
截至目前，并无专门研究国防教育研究方法的论文或专著。因此，从整体
上而言，作为对国防教育研究方法较为系统探索和论述的尝试，具有一定创新
性。具体来说，较具开拓性的工作包括： 
第一，梳理和审视了高校国防教育发展路线问题。对高校国防教育发展的
两条路径，即“课程论”路线与“学科论”路线进行了深入剖析。指出了二者
各自的合理性以及二者面临的困境和可能前景，提出了高校国防教育发展因校
制宜、因人制宜的折衷路线。 
第二，较为系统地回顾了国防教育研究方法的探索历程，并就其所取得进
展及存在问题进行了论述。 
第三，通过对较有代表性的国防教育文献所使用的研究方法调查，获得了
关于国防教育研究方法运用现状的一手资料，较为完整地呈现了当前国防教育
研究方法运用的图景。 
第四，系统探讨了国防教育学科的研究对象及学科归属。论述了“国防教
育问题”作为国防教育学科研究新对象的可能性、意义及内涵。从理论及现实
两个维度考察国防教育的不同学科归属的优劣，提出国防教育的多重归属设想。 
第五，对国防教育具体研究方法及其运用进行了系统考察。既对一些常用
方法进行了理论的探讨，也提供了研究方法运用的具体个案。在研究个案中，
对美国赠地学院军训以及台湾学生军训的研究是较为新颖的。 
第六，对民国国防教育研究成果进行了初步的介绍。民国国防教育研究视
野开阔，成果丰硕，其中的一些理论及观点颇具时代穿透力。大力加强对民国
国防教育研究成果的整理和挖掘，无论对加强国防教育学科基本理论的发展和
完善，还是对提升国防教育具体实践水平都大有裨益。 
 
关键词：学科创生；国防教育学；研究方法
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Abstract 
The rise of great powers can not be separated from the citizens who have mature 
and rational mentality. The real big country citizen, have the clear national 
consciousness, the overall situation consciousness, the national security 
consciousness, have the strong concern to the national interest. Mature, rational 
mentality of the Chinese people, will objectively look at the rise of China's 
development challenges facing internal and external opportunities and challenges, and 
will take a match of action to help the country's development and rise. For the rising 
of China, the citizen class must be expanded and strengthened. As the core of 
patriotism, national defense education, it helps to enhance the citizens' national 
consciousness and national defense awareness, improve the ability of citizens to 
defend the national security and interests, is an important part of the great powers 
citizen class. The development of national defense education in the new era is in 
urgent need of the support of the discipline platform. The creation of national defense 
education courses are required to master the research on national defense education 
tools, i.e. method. The development of discipline creation and method is a two-way 
interactive process, and the exploration of constructing the discipline creation call 
method, essence and types of methods, methods of development promote a mature 
discipline. We will discuss the research methods in the field of view. 
The first part starts from the interaction between the discipline and method, 
discussing the progress and existing problems of the national defense education 
discipline creation, methods as the starting point of national defense education 
discipline creation. The process of the research methods of national defense education 
is reviewed. The research methods used in journals, national defense education 
symposium papers and master's degree paper has been investigated to understand the 
situation of research methods of national defense education 
The second part focuses on the discipline methodology of national defense 
education. The discipline and discipline category of national defense education are 
mainly discussed. In this paper, the common view of the discipline of national 
defense education is summarized, and the basis, significance and connotation of 
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"national defense education" as the subject of national defense education are 
discussed in this paper. In addition, this paper analyzed the national defense education 
belongs to military science, ideological and political education and quality education, 
and puts forward the multiple ownership of national defense education 
The third part is about the common research methods of national defense education. 
We try to explore the application of questionnaire survey, literature review and 
empirical analysis in the research of national defense education. It points out the 
function and significance of the three research methods for national defense education, 
and sums up the possible problems and puts forward the solution. 
The fourth part presents the basic vision of national defense education research in 
the way of case study. Using the historical research method and comparative study 
method, the early military training of the United States land grant colleges, the United 
States national defense education idea and the development course and experience of 
military training in Taiwan were discussed. 
The fifth part is about the national defense education research norms and national 
defense education research should be further concerned about some issues and areas. 
The research of national defense education should follow the rules of a certain form 
and content. In form, abstract writing, the use of forms, and the expression of words 
should be in accordance with the specification. Also， the research content of national 
defense education should be innovative. The research on national defense education 
should further strengthen the attention and Research on the real important national 
defense education, the national defense education in primary and secondary schools, 
and the research achievements in the period of the Republic of China. 
Up to now, there is no a special research paper or monographs on national defense 
education research methods. Therefore, as a whole, the research method of national 
defense education is a systematic exploration and discussion, to some extent, this 
research is zero breakthroughs, and it has a certain degree of innovation. Specifically, 
this research is pioneering work including: 
First, sort out the development course of national defense education in colleges and 
universities. Two paths to the development of national defense education in colleges 
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and universities, that is, "curriculum theory" and "subject theory" are analyzed. 
Pointing out rationality and the plight of the two and the prospect, it proposes the 
development route of the national defense education in colleges and universities. 
Second, a systematic review of the research methods of national defense education 
is reviewed, and the progress and problems are discussed. 
Third, through the investigation of representative three kinds of national defense 
education literature research methods, obtained the status quo about the use of 
national defense education research methods of first-hand information, more 
complete presentation of current national defense education research method of 
practical application prospect. 
Fourth, discusses the research object of national defense education discipline and 
its attribution. This paper discusses the possibility, significance and connotation of 
"national defense education" as a new research subject of national defense education. 
From two dimensions of theory and reality, this study examines the merits of 
different disciplines of national defense education, and puts forward the idea of 
multiple attribution of national defense education.  
Fifth, the application of the specific research methods of national defense education 
is systematically investigated. Some common methods are discussed, and the research 
cases are also provided. In those cases, the early military training in the United States 
land grant colleges and military training in Taiwan, the study is innovative. 
Sixth, the research results of national defense education in the Republic of China 
were introduced. In the Republic of China, the national defense education research 
field of vision is open, fruitful, and some of the theories and viewpoints have the 
times penetrating power. To strengthen the research results of the national defense 
education of the Republic of China, whether the development and improvement of the 
basic theory of national defense education discipline, or to enhance the level of 
specific practice of national defense education are of great benefit. 
 
Keywords: Discipline creation；National defense education discipline；Research 
methods
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绪论 
一、研究背景 
对于今天的中国来说，这是一个最好的时代，也是一个最坏的时代。中国改
革开放三十多年的经济积累和发展，使得中国牢牢坐稳了经济总量世界第二这把
交椅。这不是单纯量的变化，尤其是在 2008 年世界金融危机爆发后，中国经济
的成功已经产生了巨大的外溢效应。伴随着中国经济的成功和辉煌，中国的军事、
国际地位和影响力等各方面都获得了巨大提升。今天，我们似乎可以真实触摸到
国家的崛起、民族的复兴这一几代中国人为之努力的图景。然而，这一切远不是
自然而然、一帆风顺的。就如个体的成长必然经历成长的烦恼，国家、民族的成
长崛起同时也意味着波折和考验。随着中国综合国力的大幅增强，中国崛起面临
着前所未有的外部和内部大挑战。外部挑战的主要根源是一家独大的世界超级强
国——美国。中美之间结构性战略矛盾的存在，不仅使得作为守成国的美国与作
为新兴大国的中国的直接竞争日趋激烈，而且也间接使得中国发展的外部环境日
渐复杂。在美国的唆使、挑动下，台湾问题、中日问题、南海问题等都成为中国
要面对的越来越棘手的问题。在内部，随着改革开放的深入，中国的改革日渐进
入深水区和攻坚期，一些原本为经济高速增长所掩盖的矛盾，一些原本不是问题
的问题，逐渐成为了社会关注的焦点。如政治改革和民主化问题、不断拉大的贫
富差距问题、环境保护问题等等，这些问题如得不到妥善的解决，很可能影响国
家崛起、民族复兴的进程。 
中国的崛起是如此迅速，不仅其他国家及其民众一时难以适应，即便置身其
中的我国民众也远未做好准备。大国的崛起、民族的复兴，需要经济、科技、军
事、外交等方面的发展和支撑，更需要具有健康、理性现代大国心态的民众。但
就后者而言，我们仍有相当不足。正如我国著名国际关系学者时殷弘所指出，足
够成熟的现当代民族心态和大战略的全局观念，是我们的很大一部分公众（包括
不少国家官员和知识分子）所欠缺的。①在他看来，目前民众中间较普遍的两种
偏颇心理正是这种欠缺的具体体现。“其中一种心理大概较多地见于‘弱势群体’
中间。在中国遭遇困难的国际环境的时候，不少人会超出必要和适当的限度，表
现出过头的‘受困者心理’和过激的‘民族主义情绪’，缺少全局观念，缺少对
国家战略在其军事工具以外的经济工具、外交工具和政治工具之重要性的理解。
而且在一些问题上表现得比较缺乏历史信心、战略耐心和战略思维的精细性。然
                                                        
① 时殷弘.论2001年的中国对外政策和外交——兼及2002年和未来更长时间内的若干重大问题[J].国际经济
评论，2002（3）：42. 
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而，还有另一种心理较多地存在于‘强势群体’中间。不少人对中国外部环境和
国运的看法相当程度上已经‘经济化’、‘个人化’了，不大有我们民族应有的合
理抱负，不大关心中国的外部安全环境，一般只见外交和经济工具的重要性，不
知道军事力量和军事意志的必要，也不懂得外交应有的软硬兼备性质。”①对此，
时殷弘先生深刻指出，“这两种心理都不是一个正在崛起中的大国应有的健全的
心理，但它们在当今中国人中间分布得相当广泛，影响也相当大，而且将是困扰
中国的长期历史性问题之一。”②中国的真正崛起需要我们克服中国内外部所面临
的困难和挑战，这不仅是中国领导人的责任，很大程度上也是每一位中国公民的
责任。换句话说，中国公民的国家意识、大局意识、国防意识以及战略观念等各
方面的唤醒和培养，是中国实现国家崛起和民族复兴重要条件和保障。正是在这
个意义上，中国的崛起和民族的复兴必然要求加强着眼于公民国家意识、国防意
识以及大局意识培养的国防教育。工欲善其事，必先利其器。要加强国防教育，
必须掌握好研究国防教育的工具，亦即方法。这便是我们在国防教育学科视野下
研究国防教育方法的时代背景及其逻辑。 
二、研究意义 
在学科视野中探讨国防教育研究方法具有学术意义和实践价值。在学术意义
方面，该研究一定程度上有助于我国国防教育研究领域的完善和拓展。当前，国
防教育学学科的创生和建设是国防教育研究领域的焦点问题之一。而一门学科得
以成立，必须具有独特的研究对象、研究方法和研究规范。研究方法对于任何学
科来说都是不可或缺的。因此，要加速国防教育学学科的创生与发展，必须加强
对其学科方法论、学科具体方法及技术的研究，并在借鉴相近学科，如军事学、
教育学、社会学等学科研究方法的基础上，构建起揭示国防教育学领域特殊规律
的方法体系。一个科学完备的国防教育学学科研究方法体系，是国防教育学学科
真正形成的标志之一，这也将推动我国国防教育进一步深入发展，增强其可持续
发展能力。  
在实践价值方面，随着国防教育研究方法体系探索的逐步深入，必将有力地
唤醒国防教育研究者及实际工作者的方法意识，进而逐步学会运用科学规范的研
究程序去审视实践中所遇到的种种问题，从而能提出有针对性的方针和对策，这
将有助于提升我国国防教育的发展水平和质量，促进我国国民现代大国国民心态
的发展成熟。 
三、研究主要内容 
本研究的主旨是在学科创生视野中对国防教育研究方法体系进行系统研究。
                                                        
① 时殷弘.战略问题三十篇[M].北京：中国人民大学出版社，2008：182. 
② 时殷弘.中国的外部困难和新领导集体面对的挑战：国际政治、对外政策、台湾问题[J].战略与管理，2003
（3）：39. 
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这一系统性研究，以学科创生与方法构建的相互关系为主线，主要聚焦以下问题： 
（一）国防教育的学科创生与方法的关系问题。国防教育的学科创生已经起
步并取得一定进展，但亦存在挫折和困难，有必要加强学科基本理论及方法的研
究，以促进学科的创生和发展。方法研究是国防教育学科创生的突破口、加速器。 
（二）国防教育研究方法的探索回顾及应用调查。在国防教育创生过程中，
人们对国防教育研究方法进行了初步的探讨，这为本研究奠定了必要基础。同时，
通过对人们进行国防教育研究所运用的方法进行调查梳理，把握国防教育研究方
法的使用现状。 
（三）国防教育学科的研究对象及归属。主要讨论了国防教育学的研究对象，
以及国防教育学的学科归属。这属于国防教育研究一般方法论探讨。 
（四）国防教育常用研究方法。主要介绍了国防教育研究常用的问卷调查法、
文献法以及经验总结法，并探讨了其意义、运用存在问题及要点。 
（五）通过研究个案呈现国防教育研究的基本视野。运用历史研究法和比较
研究法，分别探讨美国赠地学院的早期军训、美国的国防教育理念和体制以及台
湾地区的学生军训发展历程和经验。 
（六）国防教育研究的规范与前瞻。对国防教育研究的形式和内容规范进行
了探讨，并从时代性、重心下沉以及民国视野三个方面提出了可进一步关注的国
防教育研究问题或领域。 
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第一编  国防教育学科与方法 
    第一编围绕学科与方法的勾连，主要探讨国防教育学科创生的进展以及所面
临的问题、研究方法体系探索与构建之于学科创生的意义、国防教育学科创生中
的方法探索历程以及国防教育学科研究方法的运用现状等问题。 
第一章  国防教育学科的创生与困境 
学校国防教育是我国全民国防教育的基础。从实践与理论研究来看，高校国
防教育又是其中的重中之重。尤其是自上世纪 80 年代开展大学军训试点以来，
高校国防教育的实践与理论研究获得了长足发展，反映了我国国防教育领域实践
与理论的最新进展。近 30 年来我国关于高校国防教育发展路线的课程与学科论
争，集中体现了我国国防教育学科的创生与发展的曲折历程。 
自 1985 年大学军训试点开展以来，关于高校国防教育如何发展就已经成了
一个争论不休的问题，逐渐形成了两种代表性观点：一种是“课程”论者（以下
称“课程论者”），主张把高校国防教育仅仅作为一门课程来建设，即通过军事课
的规范化、教学质量提升以实现在高校成功立足；另一种则是“学科”论者（以
下称“学科论者”），认为高校国防教育要在大学里站稳脚跟，就必须进行系统化、
理论化的学科研究，建立独立的高校国防教育学科。两种观点各持己见，相持不
下，成为长期以来困惑高校国防教育发展的基本理论问题。 
第一节  课程规范化：高校国防教育学科发展前提与基础 
从历史上看，国防教育得以跻身于大学殿堂，首先是得益于军事课作为必修
课身份而进入大学的。换言之，如果没有国家关于高校必须开设军事课相关规定，
高校国防教育会怎样是难以想象的。毋庸置疑，课程是国防教育在大学存在的最
初样态。这也就意味着，国防教育进入大学之后，其基本的政治任务就是如何把
军事课上好。只有军事课质量有所保障，国防教育的地位才能获得认同，从而才
能在大学拥有一席之地。因此，军事课的规范化、军事课质量的不断提升，不仅
是高校国防教育工作者首先要做好的工作，而且也一直是今后努力的重要方向。 
1985 年军训试点开始以来，高校国防教育工作者便开始从明晰军事课的性
质、确定课程目标、制定课程教学大纲、编写课程教材、培养培训课程教学人员、
改进课程教学方法、改善课程教学保障条件等方面，着力推进军事课的规范化与
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质量提升，并于 2001 年获得阶段性的成果。其标志是随着军事课的不断完善，
高校学生军训及国防教育试点工作宣告完成，进入了正式普及化实施阶段。根据
国防教育法和国办发[2001]48 号文件的基本精神，从 2001 年起，各地要将未开
展军训工作的高等学校和高级中学列入学生军训规划，统筹安排逐步开展学生军
训工作。学生军训的军事理论和军事技能课内容按照重新修订的大纲执行，暂不
具备军事技能训练条件的高等学校，要积极创造条件在 2005 年前按要求开展学
生军训。
①
 
进入普及化阶段之后，军事课作为大学必修课的地位得到了进一步明确，教
学内容和组织也亟需进一步规范。为此，2002 年教育部、总参谋部、总政治部
联合下发《普通高等学校军事课教学大纲》（以下简称《大纲》），规定军事课分
为军事理论教学和军事技能训练两部分；军事技能训练时间为 2-3 周，实际训练
时间不得少于 14 天；军事理论教学时数为 36 小时，学校在规定的学时外，还应
积极开设选修课和举办讲座。高校应按大纲实施教学，严格考勤考核制度，成绩
计入学生档案。
②
《大纲》的出台，虽然使得高校国防教育地位获得进一步保障
和提升，但这并不意味国防教育已经获得了在大学稳定发展的基础和地位。 
随着市场经济改革的推进，高校办学日渐为市场的绩效逻辑所裹挟。在这种
背景下，课程是否有直接功用、是否有利于学生就业，日益成为高校是否开设一
门课程并分配资源的重要衡量因素。虽然国家法律法规明定军事课是我国高校
本、专科学生的必修课，但在实际操作层面，时至今日，军事课远未获得作为大
学一门必修课程的地位及保障。相当部分高校将军事课等同于军训，随意压减军
训时间，军事理论课教学时间远低于规定时数，甚至完全不开设军事理论课。
③
因
此，有学者指出，我国高校国防教育课程建设仍相当薄弱，在某种程度上直接导
致了高校国防教育的生存危机。
④
因此，高校国防教育要解决生存问题，最根本
的是抓好课程建设体系的完善及课程质量的提升。对于大部分高校，当前最重要
的仍然是认真贯彻落实国家相关法律法规的规定，依法开设相关的国防教育课
程，并提供师资、教学场地、教学时数等方面的必要保障，严格按照大学的课程
标准和规范抓好国防教育建设，以保证高校国防教育尽快走上制度化、规范化的
可持续发展轨道。这表明，军事课课程地位的保障、质量的提升，仍将是高校国
防教育发展长期面临的基本任务。 
                                                        
① 国务院办公厅、中央军委办公厅转发教育部、总参谋部、总政治部关于在普通高等和高级中学开展学生
军事训练工作意见的通知[C]//教育部国防教育办公室.学校国防教育文献汇编（1949-2004 年）[M].北京：
军事谊文出版社，2004:366. 
② 教育部、总参谋部、总政治部.关于印发《普通高等学校军事课教学大纲》的通知[C]//何东昌.中华人民
共和国重要教育文献（增补本）[M].海口：海南出版社，1998：1236. 
③ 贺幸平，盛欣.《兵役法》新修与高校国防教育创新发展[J].湖南师范大学社会科学学报，2014
（1）:136-137. 
④ 吴温暖，彭荣础.论高校国防教育课程建设与学科建设的协调发展[C]//廖文科.全国普通高等学校第五届
国防教育学术研讨会论文集[M].北京：高等教育出版社，2011:7. 
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第二节  高校国防教育学科的创生、挫折与转向 
在人们对军事课程建设的忧虑之外，关于通过发展系统、学术化的学科来加
强高校国防教育地位则是另一个努力方向。早在大学军训试点初期，便有学者敏
锐地提出了国防教育的学科发展问题。1988 年，毛文戎、兰书臣在《国防教育》
一书中明确指出：“国防教育有‘学’，是指国防教育有它本身的学问，有其特殊
的规律性，有自己的专门知识”。
①
并进一步认为，“所谓国防教育学，就是研究
国防领域里的教育现象，揭示其本质和规律的理论知识体系，是教育科学的分支
学科”。
②
这说明，伴随着国防教育的实践，人们就已经产生了学科意识，但这种
意识要落实到高校国防教育实践，则需要克服很多的困难和障碍，需要更多的学
术积累，也需要恰当的时机。 
可以肯定地说，建设高校国防教育学科决不是学者们的一厢情愿，而应该是
高校国防教育课程建设需要的反映。事实上也如此，只有当高校国防教育课程建
设遇到了理论上瓶颈时才呼唤自身进行学术上的提升。高校国防教育学科建设的
实践也正是在这一背景下产生的。“全国普通高等学校首届国防教育学术研讨会”
的召开及其会议论文集中反映了这一过程。
③
为总结高校军训试点十二年的经验
与教训，加强高校军事课程建设，提高学校国防教育水平，1997 年 4 月，国家
教委在东南大学组织召开了我国首届普通高等学校国防教育学术研讨会，会议主
题是“九五”期间普通高校军事学科体系的建设与研究。会后遴选出 100 篇参会
论文编成了《国防星光》
④
一书。在该论文集中，多位学者总结了十二年来高校
国防教育课程发展经验教训并提出创建高校军事学科的倡议。如清华大学杨邵愈
指出：“建设军事学科，正是使高校国防教育走向制度化和规范化的措施。” 
⑤
南
京大学杨圣伟等人也认为：“长期以来军事教育作为高等学校中的一门特殊课程，
并没有从高校教育体系中确立起来学科地位。如果说过去没有确立它的学科地
位，是因为它需要一个发展过程，那么，现在再不确立高校军事科学的学科地位，
就可能会造成军事教育的失误，军事教育知识体系的建立，军事教材的编写，师
资队伍的培养，教育规律的探索就难以走上正常的轨道。只有把它作为一个独立
的学科来展开工作，才能不断地提高普通高校军事教育的质量，也只有确定高校
军事教育的学科地位，高校军事教育才能真正得到发展。” 
⑥
此外，上海学生军
                                                        
① 毛文戎，兰书臣.国防教育[M].北京：解放军出版社，1988：292. 
② 毛文戎，兰书臣.国防教育[M].北京：解放军出版社，1988：298. 
③ 全国普通高等学校国防教育学术研讨会，由国家国防教育主管部门组织召开，是全国高校国防教育工作
者的重要工作和研究交流平台。由于国防教育长期缺乏专门的学术期刊，历届国防教育学术研讨会及其会
议论文集，就成为了考察我国高校国防教育现实及理论发展的重要窗口和平台。 
④ 胡凌云.国防星光[M].南京：东南大学出版社，1997. 
⑤ 杨邵愈.加强军事学科建设的探讨[C]//胡凌云.国防星光.南京：东南大学出版社，1997:2. 
⑥ 杨圣伟，张志伟，李福松.加强军事学科建设若干问题探讨[C]//胡凌云.国防星光.南京：东南大学出版
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